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REPORT
OF TH E
i
AUDITOR of accounts,
Road Commissioner,
AND
Superintendent of Schools
OF THE
Town  of Wiscasset
For the Year Ending March 1, 1899,
And Estimates of the Selectmen for the Ensuing Year, 
Together with an Inventory of the Property
of the Town.
W i s c a s s e t : 
Emerson,  Steam Printer , 
1899,
/
/
I
I
A p p r o p r i a t i o n s
paupers and farm.......................................
Schools.........................................................
Town officers..............................................
Fire department..........................................
Sidewalks and bridges...............................
Contingent expenses................................. .
Abatements...................................................
Commissions................................................
H ighw ays....................................................
School books...............................................
Town debt and interest............................
Free High School.....................................
Snow bills.....................................................
Repairs & insurance on school buildings.
State tax................................................................  $1,550 72
County tax............................................................ 748 45
O verlay........................
Supplemental tax. . . .
Assessment . .  
On real estate. . . .  
Personal estate
P o lls ...............
Supplemental tax.
Valuation real estate 
“  personal “
Rate .025.
4I n v e n t o r y  of T o w n  F a r m ,  F e b .  2 5 ,  ’9 9 .
Town Farm and Buildings................................... $ 1, 2° °  oo
Wood lo t ..............................................................  200 oo
i i  beds .........................................
2i comforters (good).................
8 old comforters (need covers) •
14 straw ticks................................
2 mattresses..................................
11 feather beds............................
29 pillows.......................................
7 blankets.......................................
9 new sheets..................................
20 old sheets................................
S new pillow cases........................
28 old pillow cases......................
10 chambers...................................
1 bed p a n ....................................
5 y2 dozen clothes pins.................
1 clothes line................................
1 clothes basket............................
7 tables...........................................
8 stands.........................................
1 oil cloth.....................................
2 stoves.........................................
3 kettles.........................................
2 fry pans.......................................
1 tea kettle.....................................
1 gem pan....................................
5 flat-irons.....................................
4 new baking pans........................
1 new teapot...................................
1 new coffeepot............................
1 small coffeepot..........................
2 bean pots...................................
2 chopping knives........................
1 chopping tray............................
--------------- $1,400 00
1 butter stamp..........................
1 butter paddle..........................
2 dish pans................................
1 iron dish cloth........................
1 mixing pan.......... .................
3 lard pails................................
1 2-qt. can................................
1 dust pan..................................
2 agate wash dishes.................
1 agate dipper..........................
2 tin dippers.............. ...............
1 ladle.........................................
1 tea can....................................
2 milk pails (new) . . .  .............
1 stone jar (4 gal.)....................
2 stone jars (o ld ).....................
9 cups.........................................
10 saucers..................................
20 plates....................................
1 r bowls.....................................
2 mugs.......................................
1 pitcher................... ................
2 2 spoons..................................
15 knives....................................
15 forks.......................................
3 pudding dishes.....................
2 soup dishes....................
i platter.....................................
5 roll curtains...........................
5 cloth curtains..........................
8 roller towels............................
5 cup towels..............................
1 whitewash brush ( ne w) . . . .
5i steamer................................
i strainer.................................
i toaster..................................
i tunnel...................................
1 small strainer........................
2 skimmers...............................
i colander...............................
i egg beater.............................
i cake board..........................
1 rolling pin........................ * .
2 sieves.....................................
2 cake pans...........................
8 tin pie plates........................
i milk pail (new )..................
i cream can “ ..................
15 milk pans..........................
r churn......................................
bbl. soft soap....................
1 cultivator...............................
i horse rake.............................
1 mowing machine...............
1 harrow................... . .............
1 drag........................................
1 cart.......................................
2 ox-selds (one new )...........
3 axes........................................
4 yokes (2 new Colby made)
1 ring & staple (ox yoke). . .
2 chain binders......................
1 pick a x e ...............................
1 shovel...................................
.3 pitch forks.............................
2 drag rakes (1 new )...........
2 pork b b l..............................
1 pr. steelyards........................
2 empty bbls...........................
2)4 bu. barley........................
1 rat trap. .................................
1 mouse trap.............................
1 lantern.....................................
1 “ bug death sprinkler” (new)
2 meal bags................................
x bushel basket......... .................
1 pk. basket (new )..................
1 draw-shave...............................
2 scythes.....................................
2 snaths.......................................
1 bush scythe and snath...........
2 wood saws...............
1 grindstone. . . . .  . . .
1 wheelbarrow.............
3 ladders......................
1 fire shovel...............
1 1-gal. oil can...........
300 ft. old lumber. . . .
380 ft. new lumber. . .  
r new hayrack. . . . . . .
38 hens.........................
3 pigs (shotes)...........
2 cows..........................
1 heifer........................
2 oxen..........................
1 coffee mill................
2 ox-bows...................
3 hoes (1 new )...........
1 crowbar....................
1 spade........................
8 tie chains..................
2 manure forks (1 new
1 hand rake................
1 five-gal. keg..............
1 apple parer.............
15 gal. vinegar...........
)4 bbl. pork................
625 bu. potatoes........
Y  bbl. cu. pickles.. .
Y  box star soap . . . .
25 lbs. sugar...............
2 bags mixed feed. . .
y , bbl. flour...............
10 lbs. lard.................
2 new brooms...........
2 cd. soft wood.........
Value of this list
8 bu. beets...............................
1 bbl. molasses (unopened)..
Y i can coffee............................
15 lbs. butter............................
1 bu. meal................................
29 gal. kerosene • • • • ...............
15 lbs. dried apples............... ..
15 cd. hard wood.....................
8 tons hay..................................
...................................... $700 00
$2,100 00
Inventory of other Town Property:
House formerly occupied by A. F. Bailey. .
Payson lot, so called.......................................
Sewall “  “ “  ............... .................... .
Lot bought for a cemetery............................
Engine house & lot No. x ............................
a  a  n  u  iC 2 ••• ...............................
2 fire engines & 1500 ft. hose......................
1 hook and ladder truck, ladders, etc.........
Academy school-house and lo t.................
Garrison hill “  “ “  ...............
North school “  “  “  ...............
Birch Point “ “  “  ...............
South “  “  11 ...............
Lowell town “  “  “  ................
Gliddentown “ “ “  ...............
School books and apparatus..........................
Office furniture, safe, law books, etc...........
Hearse house and hearse..............................
7Wot*k d o n e  b y  S u p e r i n t e n d e n t  o n  B u i l d i n g s .
New floor, new closet, new shelves, new grain bin, new sills for 
house front and end, new under pinning front and end and backside of 
ell, new sill front side of barn, shingled roof backside of house, two 
new drains from house, one new drain from barn, one new sill under 
shed, new floor in shed.
Put in cellar in the fa ll of '98:— 90 bu. potatoes, 25 bu. turnips, 10 bu. 
table beets, 67 bu. cattle beets, 5 cartloads pumpkins, 4 bu. beans, 20 
bu. sweet corn, 1 bu. shelled peas (seed), 10 bu. green peas, a few 
squashes, cucumbers, tomatoes, string beans, radishes, lettuce, 40 head 
cabbage.
B i l l  o f  F a r e  f o r  P a u p e r s  a t  t h e  T o u m  F a r m  a s  a d o p t e d  
b y  t h e  O v e r s e e r s  o f  P o o r ,  A p r .  15, 1 8 9 8 .
For breakfast during the week, coffee, bread and butter, some kind 
of sweet bread, apple sauce or berries as the season allows. The same 
for supper, tea being substituted for coffee. With the exception of 
Sunday nights when pudding and milk or bread and milk, is served as 
thought best.
Dinner:
Sunday, tea, bread and butter, baked beans.
Monday, “  “  “  “  beans or some kind of meat.
Tuesday, “  “  “  “  some kind of meat, eggs or fish.
AVednesdav, tea, bread and butter, stewed beans.
Thursday, “  “  “  “  some kind of meat, eggs or fish.
Friday, “  “  “  “  fish.
Saturday, “  “  “  “  picked up.
The Superintendent and wife are hereby authorized to vary this 
“ bill of fare” as the season will allow and as their best judgement 
dictates, for the best interests of all concerned.
Per order,
C. A. PEASLEE, ') Overseers
CHAS. S. SEWALL, [■ of
B. LINCOLN BLAGDON. j  PJor.
The inmates are warm, well fed, well cared for, clean and in every 
way comfortable. A very small amount of sickness has occured during 
the year.
8T o w n  F a r m  E x p e n s e s .
A ppropriation,
John M. Jackson, bal. of salary as Supt...........
Wm. Colby, Supt...............................................
C. M. Macurda, millinery for farm ’9 7 ...........
Wm. Colby, for hens and other supplies.........
John Bird, Co., supplies for farm......................
Pigs for farm, (tw o)...........................................
Insurance, farm buildings one year.. . .  • • • •.
S. E. Foye, blacksmith work ’9 7 ......................
L. L. Lowell, stock for farm..............................
Sundry bills bought with eggs(see cr.from eggs)
Paid for cow........................................................
John Bird, Co., coffee.........................................
- Wm. Colby, for sundries for farm (including 
two p igs)......................................................
D. A. Campbell..................................................
Wm. Farnham......................................................
Seekins & Dickinson...........................................
Fred Albee..........................................................
E. B. Neal............................................................
F. T. Dana................................................ .........
Jesse White..........................................................
R. H. T. Taylor.................................................
C. B. Seekins........................................................
J. M. Knight........................................................
N. Lincoln..........................................................
H. W. Hawes......................................................
S. B. H ilton........................................................
D. W. Southard....................................................
John Rines, work on cellar wall........................
L. L. Lowell........................................................
W. S. Peaslee & C o ......................,....................
I . A. Macurda (tea company).........................
Edward Jones......................................................
John Greenleaf....................................................
Frank Little........................................................
9'
C. A. Peaslee, medical services......................  5 00
Alden Bailey......... ...............................................  2 45
G. P. Colby..........................................................  14 0 8
C. E. Cowley....................................................... 4 3°
John Nute.............................................................. 5 9°
Trussel Bros........................................................... 15 62
Gibbs & Rundlett................................................  3 15
Geo. S. Lincoln..........................   2 65
S. A. Stephens......................................................  4 00
-------------------- $893
Town Farm Credits.
Sold calf...............................................................  $6 00
E. J. Bailey for Allen F. Bailey......................  7 00
Eggs sold from farm............................................ 36 23
Sold stock..........................    25 00
Use of stock.........................................................  1 50
Sold cow ...............................................................  22 00
Difference from exchange of oxen.................... 28 00
VVm. Colby, work on highway..........................  6 30
---------------  $132 03
Balance cost of farm for year............................  $761 54
P a u p e r s  a t  I n s a n e  H o s p i t a l .
For quarter ending Mar. 1st:
Judith Dickinson................................................  $29 04
Mary E. Rowe (see credit)...............................  32 02
Abby S. A lb e e ................................*..................  37 32
Ella J. McKinney (see cred it)........................ 40 87
Everett Bailey.......................................................  28 92
---------------  $168 17
For quarter ending June 1st:
Judith Dickinson..................................................  $30 39 /
Mary E. Rowe (see credit)................................. 37 93
Abby S. Albee....................................................... 38 28 ,
Ella J. McKinney (see credit)........................... 35 06
Everett Bailey.......................................................  39 28
$180 94
U1
I O
For quarter ending Sept, is t:
Mary E. Rowe (see credit)..............................  $34 07
Ella J. McKinney (see credit)............................  34 86
Jennie Lewis (see credit for Boothbay)........... 41 82
Mary E. Rounds (see credit)............................  2 8 6
Everett Bailey...................................................... 35 56
---------------  $149 80
For quarter ending Dec. 1st:
Mary E. Rowe (see credit)..............................  $40 85
Ella J. McKinney (see credit)..........................  34 15
Everett Bailey......................................................  43 32
Jennie Lewis (see credit from Boothbay). . . .  33 49
Mary E. Rounds.................................................. 4 77
---------------  $156 58
#655 49
Alfred Call, conveying Jennie Lewis to hospital. $6 90
Dr. L. C. Bickford, certificate of insanity same 1 00
Dr. C. A. Peaslee, “  “ “  “  1 00
Wm. G. Hubbard, team to convey same to
hospital........................................................  5 00
W. S. Peaslee & Co., medicine for same......... 50
---------------  $14 40
City of Rockland, acc’t Norman Lewis........... 67 64
T o ta l............................................................. #737 53
Credit on this account as follows :
Town of Boothbay for Jennie Lewis...............  $89 71
A. J. Rowe, for wife........................................... 31 00
America McKinney, for wife............................  16 00
Ames Rounds, for wife.......................................  2 86
---------------  &139 57
_______________1
Balance expense of paupers at insane hospital #597 9b
Cost of paupers at farm and insane hospital.. $ 195 9 61
P a u p e r s  o u t s i d e  o f  F a r m  n o t  i n  I n s a n e  H o s p i t a l .
Abby C. Southard on account of Mrs. Eli 
Farnham for rent to March ist, 1898, 
bill approved by L. W. G ibbs...................
Abby C. Southard on account of same rent 
from Dec. ist, 1898 to Mar. i s t ’99.........
D. W. Southard on account of Abby Bailey 
town of Whitefield........................................
C. P. Knight, for above........................................
West Bros., wood................................................
N. Lincoln, groceries.........................................
Fred Albee, w ood...............................................
Gibbs & Rundlett, for Bailey boy....................
State Industrial School, Alice M. Bridges. . . .  
Town of Richmond for Melville Blackman. . . 
(This was an old bill a year or more old)
Paid for removing paupers from insane 
hospital to town farm.................................
Sewall Southard, wood for Allen Bailey . . . .  
Wm. Farnham, supplies for Allen Bailey. . .
Paid for removing Sarah Carlisle from Pittston
to town farm.................................................
Town of Pittston on acc’t Sarah Carlisle.........
City of Bath on acc’t John Carlisle rent to
April ist, ’98.................................................
Fred Albee, supplies furnished C .'H . Johnson
for city of Augusta.............
J. M. Knight, as above...............
W. S. Peaslee & Co., as above. . 
West Bros., “  “
H. W. Hawes, “ “
R. . H. T. Taylor “  “
S. Southard, “  “
L. L. Lowell, “  “
Fred Albee, “  “
I 2
Credits on this account as follows:
City of Augusta, C. H. Johnson......................
Town of Whitefield, Abby Bailey......................
Cost of paupers outside of farm not in hospital
Cost of all paupers.............................................
Balance.................................................................
Balance unexpended.........................................
F ir e  D e p a r t m e n t .
A ppropriation,
Company No. i ..............................
.Repairs.............................................
Repairs.............................................
Company No. z ........... ...................
John McFadden, care of engine.. 
Repairs.............................................
a
F. T. Dana, repairs. ..
Oil, & c .......................
R epairs........................
E. B. Neal, repairs. .. 
John Nute, “
Balance . .
Bal. overdrawn
T o w n  O f f i c e r s
A ppropriation,
Carried to highway acc’t for Road Com.
Chas. S. Sewall..............................................
W. F. Merrill, school supt..........................
Sol. Holbrook, clerk.....................................
Warren Pushard, police...............................
Alfred Call, police..........................................
Alfred Call, truant officer.............................
B. Lincoln Blagdon.......................................
C. A. Peaslee................................................
F. W. Sewall, auditor...................................
Balance .
£•7 n n  n o
Unexpended balance.."............................
C o n t i n g e n t  f l e e o u n t .
A pproriation,
Jos. L. Cowley, ringing bell...............................
Jos. L. Cowley, cleaning tom b..........................
C. E. Emerson, printing......................................
Arthur H. Durgin, freight road machine.........
Geo. \Y. Tibbetts, road machine......................
Sewall Dickinson, cemetery fence...................
Chas. Day, watching at fire...............................
Paid expenses to Richmond, two trips, tele­
grams, «Src....................................................
Anson M. Baker, sheep killed by dogs...........
Coring, Short & Harmon, books, & c ...............
Geo. B. Sawyer,-services as attorney, ’06 & ’97
Millard E. Lewis, watching at fire....................
Edward Jones, sheep killed by dogs...............
J. N. Bailey, sheep killed by dogs....................
Chas. A. Hutchings, sheep killed by dogs. . . .
H. D. Sidelinger, special police........................
i 4
Warren Rice, ballot clerk................................... 2 00
J. 0 . McBean, special police............................  3 40
Freeman Lewis, “  “ ............................  6 00
J. M. Knight, use of hall for election and town
meeting........................................................  11 00
John M. Jackson, sheep killed by dogs........... 15 00
W. S. Peaslee & Co., stationery, & c...............  3 85
Geo. L. Rines, trucking..................................... 50
Rev. Mr. Seaboyer, pictures of road, Lowell-
to w n ............................................................. 1 50
Lyman Maxim, sheep killed by dogs...............  18 00
Banford Lewis, repairs cemetery fence, & c . . .  3 25
Seth Patterson, lodging and feeding tramps.. 10 00
Silas Blagdon, special police............................  4 00
W. F. Merrill, ballot clerk................................  2 00
Wm. Farnham, ballot clerk..............................  2 00
Fred Albet, lodging and feeding tramps......... 5 50
Warren Rice, services as Justice...................... 4 00
Gibbs & Rundlett, stationery............................  r 85
Alfred Call, constable.........................................  T9 16
$425 36
$2 00 
1 00
1 00 
5 00
3 33 
60 20
90 00
7 70
2 00
$172 23
Amount expended....................................... #253 13
Balance........................................................  $96 87
Credits on this account as follows:
F. A. Creamer, auctioneer license...................
Wm. Colby, cemetery lo t...........• • • • ..............
Anson P. Baker, cemetery lot..........................
Circus license......................................................
W. G. Hubbard, license for pool table...........
Dog tax, rebate from State.................................
Payment from State, sheep killed by dogs. . .
Sale of wood........ - ............................................
Sale of hay from Daniel Hilton place.............
Bal. unexpended
$350 00
$96 87
S i d e u u a l k s  a n d  B r i d g e s
A ppropriation,
Orders drawn by Selectmen............................... $
B alance............................ .......................... ..
Balance overdrawn......................................
In order to show the actual work on sidewalks 
and bridges for this year it is necessary to 
deduct bills of last year which were paid 
from this year’s appropriation
Total orders drawn as above............................... $
Bills of last year...................................................
Money expended for work of the year.............
H ighw ays.
A ppropriation,
Appropriation for snow bills of ’97 & 98.........
Appropriation brought from Town Officer ac­
count for Road Commissioner..................
$2,000 00
Orders drawn by Selectmen............................  $2,018 41
Balance...................... .................................. $ 1 8 4 1
$2,018 41
Balance overdrawn...................................... $18 41
To show the actual orders drawn on highways 
for this year, it is necessary to deduct bills 
of last year which were paid from this 
year’s appropriation. j
Total orders drawn as above...............................  $2,018 41
Bills of last year paid this year..........................  609 68
Money expended for work this year. . . .  $1,408 73
i6
S c h o o l s .
A ppropriation by T ow n ........................................
High School “  “  ....................................
High School, State.............................................
Mill Fund and School tax................... ..............
Tuitions.................................................................
Total for Schools, ’98................................
Unexpended balance, ’96...................................
“  “  ’9 7 ...................................
Bal. unexpended in Treasury, April 1, 1898, 
as per Fiscal school return........................
£3>594 04
Orders No. 1 to 55 per orders School Supt. . . $3,314 85 
Balance................................................................. 279 19
£3*594 04
j o
Balance unexpended...............................................................$279 19
S c h o o l  B o o k s .
A ppropriation...................................................... $150 00
Received from sale of books............................  55
£15° 55
Orders No. 1 to 5, by order of School Supt.. . $148 00
Balance................................................................  2 55
£150 55
Balance unexpended...........................................  £’ 55
f^ ep a in s  a n d  I n s u r a n c e  of S e h o o l  B u i l d i n g s .
A ppropriation..........................................................  $200 00
Orders No. 1 to iS by order of School Supt.. 8197 95
Balance........................................................  2 05
$200 00
Balance unexpended..................................  £2 05
A ppropriation,
Of the taxes of 1895 
Of the taxes of 1896 
Of the taxes of 1897 
Of the taxes of 1898
A b a t e m e n t s .
$279 99
B alance.........................................................
Balance overdrawn.....................................
C o m m i s s i o n s .
A ppropriation,
Paid Collector, for ’9 7 .......................................  $100 00
“ “ “ ’98............... .........................  100 00
#200 00
T o u i n  D e b t  a n d  I n t e r e s t .
A ppropriation,
Bond, new issue..................................................  1,000 00
Paid for coupons................................................... 764 50
Paid interest on loans..........................................  197 60
*
#1,962 10
B alance.........................................................  #37 90
#2,000 00
Balance unexpended.................................
R e c a p i t u l a t i o n .
Expense.
Overlay..................................................................
Supplemental tax. ...............................................
Town farm and paupers.....................................  #1,481 40
Fire department................................................... 314 28
Town officers (#200 of this acct. carried to 
highway acct).............................................. 440 30
1 8
Contingent account.............................................
Sidewalks and bridges..........................
Highways (including $300, snow bills and $200
from town officers).....................................
School books........................................................
School buildings, repairs and insurance...........
Schools, High and common..............................
Abatements..........................................................
Commissions........................................................
Town debt and interest.....................................
$11,366 01 $12,296 40
Balance........................................................  $930 39
$12,296 40
'*'••• Balance unexpended................................... $930 39
This balance is left after paying all bills for the 
year excepting $192 on road commiss­
ioner’s account. ^
Road commissioner’s acct................................... $192 00
Road commissioner’s estimate.......................... 100 00
---------------  $292 00
Balance still remaining..............................  $638 39
$93°  39
Balance remaining after paying all bills esti­
mated to March 1st, ’9 9 ............................  $638 39 •
On this showing we make no recommendations 
for snow bills.
T J n e o l l e e t e d  T a x e s .
C. IV. West, Colleftor, 1896. 
DR.
To uncollected taxes...........................................
CR.
By cash paid Treasurer......................................  $436 10
Abatements...................................................  8 00
Uncollected taxes to new acct.......................... 205 40
$649 50
$6.[9 50
19
Llewellyn Nute, Collector, i8 g j. 
DR.
To uncollected taxes.........................................  $4,191 24
CR.
By cash paid Treasurer.....................................  $4,021 96
Abatements..................................................... 65 63
Tax deeds...................     53 65
Uncollected taxes to new a cct.......................... 50 00
--------------- $4U9r 24
Llewellyn Nute, Collector, /8g8.
DR.
To amount committed.......................................  $13,001 53
CR.
By cash collected................................................  $7,5°7 49
Abatements...........................................   234 99
Balance........................................................... 5>259 °5
--------------- $13,001 53
T o t a l  O r d e r s  D r a w n  b y  S e l e c t m e n .
For sundry accounts............................................  $9,484 41
O u t s t a n d i n g  O r d e r s .
Town Farm Account:
No. 37 . .................................................................. $4 90
3 8 .................................................................... 28 00
59....................................................................  2 33
70....................................................................  5 00
85 .................................................................... 2 49
Contingent:
No. 35....................................................................  $4 00
3 7 .................................................................... 2 00
40....................................................................  4 00
Sidewalks and Bridges:
No 25....................................................................  75
Highway:
No. 155..................................................................  $ 75
190.................    2 10 /
*92 ..................................................................  3 60 /
196..................................................................  11 10
$71 02 
9,4 i 3 39Paid by Treasurer
$9,484 41
20
T r e a s u r e r ' s  A c c o u n t
Llewellyn N ute, Treasurer, in Account with the Town of Wiscasset.
DR.
To loans.................................................................................
State school fund and mill tax.......................................
High school fund............................................................
Pensions...........................................................................
Telegraph tax..................................................................
Town clerk, dog licenses.................................................
Cash from Wiscasset Savings Bank, amount standing 
to credit of Catherine Munsey and dividends.. .
E. E. Seekins, Collector, 1895. . ................................
Chas. W. West, 1896.......................................
Llewellyn Nute, “ 1897.......................................
“ * “  “ 1898........................ ...............
Tuitions.............................................................................
Town tarm.......................................................................
Town of Whitefield, acct. Geo. Bailey. . .  
Town of Boothbay, acct. Jennie Lew is.. 
City of Augusta, acct. Chas. H. Johnson.
Sales, & c..................................... ................
William Colby, work on highway.............
Reed, from A. B. Rounds........................
“  “  A. J. Rowe..................... ..
“  “  E. J. Bailey............................
“  “ America M cKenney.............
Contingent acct...........................................
F. A. Creamer, auction license.................
W. G. Hubbard, license............................
Circus license.............................................
Cemetery lots.............................................
Dog tax refunded by State ’9 7.................
Sale wood....................................................
Frank Simpson for hav..............................
From State for sheep killed by dogs. . . .
School books sold.......................................
Balance due Llewellyn Nute, Treasurer,
i 8 99
CR.
Due Llewellyn Nute, Treasurer, March ist, 1898. .
By paid orders drawn by Selectmen.......................
Outstanding orders......................................
Coupons .......................................................
Interest ...........................................................
Loans .............................................................
Collector in full for 1897...........................
“ one-half com., 1898....................
4]/z per cent, bonds.....................................
For old bond................................................
State taxes in full.........................................
County taxes in full.....................................
Pensions.........................................................
Seal bounty.....................................................
Care cemetery lot, John Greenleaf.............
“  “  “  Miss Bailey....................
State treasurer, dog license..........................
T o u m  D e b t  S t a t e m e n t
4 per cent, bonds.......................................................
4]/2 per cent, bonds..................................................
L o an s................................................ * .......................
Due School District No. 1 :
March ist, 1895..................................................  $\
Interest 4 years, 4 per cent.................................
Outstanding orders.....................................................
Unpaid coupons.........................................................
Trust funds..................................................................
Due Llewellyn Nute, Treas........................................
$205 40 
50 oo 
5.259 05
22
567 68
19.255 36 
£25,337 49
Net town debt, Mch. 1, ’98, $19,358.39.
Old issue paid during the year.......................... $1,000 00
Amount now outstanding..................................  600 00
F. W. SEWALL, Auditor.
Uncollected taxes, 1896..........................................................
“  “  1897...........................................................
“  “  1898...........................................................
Trust Funds:
Catherine Munsey...............................................  $167 68
Greenleaf cemetry fund..................................... 100 00
Bailey cemetery fund.........................................  300 00
Net town debt
E s t i m a t e s  for* 1 8 9 9 .
The selectmen submit the following estimates for a tax for town
purposes for the ensuing year:
Paupers and expenses of farm................................................  $1,500 00
Schools......................................................................................  1.500 00
Town officers...........................................................'................ 500 00
Fire Department....................................................................... 300 00
Sidewalks and bridges..............................................................  700 00
Contingent..........................................................   200 00
Abatements................... ............................................................ ' 100 00
Commissions........................................   200 00
Highways (for dirt only) in money......................................  j,ooo 00
Schoolbooks......................... ....................................................  125 00
Repairs and insurance school buildings..................................  100 00
Town debt and interest..........................................................  2,000 00
Free High School..................................................................  500 00
$8,725 00.
C. A. PEASLEE, )
CHAS. S. SEWALL, * > Selectmen. 
B. LINCOLN BLAGDON, )
Road Commissioner’s Report.
This report includes all bills approved by Commissioner to March 
i, ’99, for both accounts— Highways and Sidewalks & Bridges.
Samuel Averill $42 63 Ben. Crossman
Chas. Averill 1 r 85 Percy Campbell
John Abbott 21 66 Richard Campbell
John Albee 3 60 Sewell Dickinson
Eugene Bailey 100 61 A. B. Dickinson
Willard Bailey 25 50 Frank Dickinson
Jotham Bailey 3 00 Ben. Dickinson
Fred Bailey 1 50 Mell Dickinson
George Bailey 10 40 Luther Dickinson
Harvey Bailey 2 25 Webster Dickinson
Clinton Bailey 1 80 John Dow
Scott Bailey 2 ,55 Harry Dow
Daniel Bailey 1 00 Edw. Dodge
Addi Berry 11 55 George Donnell
Harry Berry 1 35 Charles Day
William Blagdon 10 65 J. F. Erskine
J. W. Blagdon 18 85 Robert Foye
Fred Blagdon 38 30 R. S. Foye
B. L. Blagdon 11 70 W. P. Foye
S. L. Blagdon 2 10 Philip Foye
Anson Baker 3 45 Alfred Foye
John Baker 1 43 J. W. Fowles
Frank Bean 2 25 Thomas Fowles
Fred Bean 3 75 Kli Farnham
George Blackman 4 10 Fred Farnham
Howard Burnham 3 00 George Fullerton
Everett Brookings 1 50 J. W. Gibbs
W. D. Boudin 12 60 Ulysses Gibbs
Emanuel Caton 6 30 Emery Gibbs
Will Caton 2 1 0  J. W. Grover
Will Caton, Jr. 1 35 Alfred Groves
Albert Caton 2 70 Sewell Groves
2 4
Frank Colby i 13 Will Grover
Dan. Colby 2 25 W. W. Grover
Fred Colby 4 05 Chas. Grover
William Colby 6 30 Alex Grover
Bradford Clark 4 98 Frank Grover
James Clark 1 50 Fred Grover
George Clark 1 50 R. T. Grover
W. M. Coffin 7 50 Hiram Greenleaf
Chas. Coffin 8 55 William Greenleaf 4
Isaac Coffin 1 50 W. D. Greenleaf
Tim Cunningham 13 75 Lafayette Greenleaf
Joe Cunningham 1 80 S. V. Getchel
Baker Cunningham 4 95 Harvey Gove
Raymond Cunningham 4 00 A. G. Greenleaf
A. P. Gould 2 1 0  Abram Nute
A. H. Gould 4 73 Albert Nute
A. Grosse 3 23 George Nute
Edward Holbrook 29 75 Lew. Nute
R. B. Holbrook 12 15 S. V. Nason
Frank Houdlett xo 07 Joe Nutter
J. M. Haynes 3 50 Nathan McKenney
G. W. Hilton 3 75 John McKenney
Harrison Hilton 86 65 George McKinney
F. Hodgdon 6 05 O. McBean
John Hanson 3 74 John McFadden
C. A. Hutchins 5 90 A. Pushard
John Hutchins 6 44 George Pushard
Frank Hutchins 4 88 George E. Pushard
Eugene Hubbard 9 38 Warren Pushard
Gus Johnson 75 Roscoe Pushard
George Jones 2 63 Joshua Poole
Edd. Jones 8 06 C. Preble
William Jones 10 50 A. Peterson
Horace Jones 1 50 Gus. Peterson
Levi Jackson 3 75 Dan Patterson
Silas Jackson 8 2 5  Frank Plumstead
John Jackson 1 50 John Porter
Edward Kitchen 
A. Kincade 
A. Kennedy 
Wilson Lewis 
Sanford Lewis 
Herbert Lewis 
M. F. Lewis 
Freeman Lewis 
P. Lambert 
Charles Leavitt 
Frank Leavitt 
Gilbert Lowell 
Milton Lowell est.
L. Maxim 
Chas. Metcalf 
Len. Marston 
Elden Munsey 
Philip Munsey 
Len. Munsey 
Dick Maley 
John Maley 
Ben. Maley 
Lee. Merry 
Oaks Seavey 
Edw. Seek ins 
F. A. Soule 
F. Small 
W. Siegars 
Joe Sylvester 
Capt. William Taylor 
Chas. Tibbetts 
Fred West 
Geo. West 
J. G. White 
|esse White 
E. Wakefield 
E. H. Young
Whole amount for
1
labor
Alex. Quinnam 
Dan. Quinnam 
Will Quinnam 
Harry Quinnam 
Austin Rumrill 
S. S. Rumrill 
J. E. Robinson 
Roscoe Robinso 
Henry Robberts
E. W. Rines 
Jesse Rines 
Beamen Rines
G. F. Rines 
Edw. Rines 
Joe Smith 
Edw. Smith 
Morrill Smith 
Webster Southari
F. H. Southard 
f. R. Stinson
H. Simpson 
F. Simpson 
George Seavey 
Frank Seavey 
J. P. Sproul
L  Small
d. D. Sidelinger 
Abram Savage 
[oe Taylor 
George Waters 
Odbury West 
Simon Wall 
|. L. White 
Vlarsh Warren 
|. F. Young 
fohn F. Wright
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Miscellaneous:
Samuel Averill, gravel, $10.68 ; piling, $4.85............. .
John C. Budd, lumber......................................................
Jotham Bailey, “  ................. ................................. ..
E. J. Bailey, R. R. sleepers............................................
Bradford Clark, lumber...................................................
A. H. Durgin, freight........................................................
F. T. Dana, sundries........................................................
Mrs. Fannie Erskine, lumber..........................................
Alfred Foye, piling....................- ........................... ..........
J. M. Haynes, lumber......................................................
Mrs. S. B. Hilton, dirt.....................................................
E. T. Hodge, stone........................................................
Warren Lewis, lumber.....................................................
George Lincoln, lime and cement.................................
Lew. Nute, gravel, $9 ; lumber, $ 1..............................
Edw. B. Neal, sundries.................................................
Frank Palmer, lumber....................................................
Warren Sheldon, dirt. . . .  A ...........................................
First National Bank, dirt......... . .....................................
Reed, Nichols & Co., drain pipe...................................
George Rines, piling......................................................
J. P. Hilton, trucking and freight paid.........................
George Blagdon, “ ................................................
William Damon, “ ................................................
Edw. Rines, “  ................................................
Alden Bailey, blacksmithing.........................................
John Nute, “ ............... .........................
Fred Lewis, tending draw.............................................
John F. Wright, for drills and materials for blasting..
Amount for labor.............................................................
Road Commissioner’s report shows that he has 
approved bills that have not yet been paid. 
Road Com. estimates bills not yet presented 
to him for approval amounting to ...............
Report of the Superintendent of Schools.
As required by law I submit the following report for the year 
ending March, 1899.
The School Committee elected in March, 1898, was as follows: 
C has. S. Sewall, for 3 years.
E. Fred Albee, for 2 years.
Sol. Holbrook, for 1 year.
In August, 1898, Mr. Sewall resigned as a member of the Com­
mittee, so it will be necessaryto elect two this year. One for three 
years and one for the unexpired term of two years.
Mr. Elden P. Munsey resigned as Principal of the High School and 
- Mr. Chas. S. Sewall was elected to fill the position, beginning with the 
Fall term. Mr. Munsey was Principal of the High School for six years 
and was very successful, being a conscientious, hard-working teacher, 
beloved and respected by his,pupils and the community. Mr. Munsey 
resigned to engage in other business, and the profession has lost a 
valuable and respected member.
The schools have done good work, along all lines of study, and 
the teachers have worked hard and faithfully, as the results obtained 
amply prove.
Vertical penmanship has been adopted in all the schools and has 
proved a success.
On repairs for the coming year : the South school-house needs 
repairs inside and out, and in the village the outside chimney to the 
High school-house needs to come down and be put up new in order to 
be safe, as it is in very poor condition ; besides a considerable other 
work that needs to be done about the buildings to make them comfort­
able.
The number of weeks of school has been as follows: Village, 
North and Birch Point, thirty-five weeks each; South thirty-one and 
Lowelltown twenty-five, making three hundred and one weeks in all. 
The winter term at Lowelltown was short on account of s'ickness.• ’ • ' * 7
Home teachers have been employed the past year, and we feel confi­
dent that they have done as good work as foreigners could have done. 
Two of our teachers have taken the Stale examination and obtained
State certificates, and others will take the examination the coming year. 
Following are the receipts and expenditures for the past year:
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S c h o o l  F u n d , 1 8 9 8 .
Unexpended balance from 1897.
Mill tax from State........................
Appropriation by town...................
Rec’d from State, High School.., 
Appro, by town, High School.. . ,
f o r  t u i t i o n . ................. . . . .
Total......................
Amount expended:
Richard Grover. . .  
Augustus Peterson. 
Frank Jackson...
Mae Lennox.........
George C ow ley...
L. D. Smith...........
May Plumstead. . .  
Willard Boudin . . .  
Laura Brookings..
Wilson Lewis........
John H utchins...
L. Nute; ...............
J. E. Kitchin.........
Jessie M. Jackson.
Minnie Nute........
Hattie Pushard. . .  
Frank Plumstead . .  
Alex. J. Lewis . . . .  
Carlton Lewis. . . .  
John Hutchins, Jr.
Edwin Smith.........
Jesse White...........
Frank Plumstead. 
L. D. Dmith.........
Edw'in Smith.........
Jessie M. Jackson . .
Minnie N ute..........
Dora Kitchin. . . . .
Alex. J. Lewis.........
Lilliotta Dickinson. 
Hattie Pushard... 
Herman Greenleaf.
Edwin Smith........
William Colby. . . .
Geo. Seavey...........
E. N. Lewis...........
Frank W. Jackson.
Mae Lennox..........
Dora Kitchin........
Lena Dickinson. . .
L. D. Smith...........
Clarence Dickinson
Ralph Preble...........
Willard Boudin. . . .  
R. H. T. T aylor.. . .  
Hattie Pushard. . .  
John Hutchins, Jr.. 
Josie Pushard.........
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($16.50 of the above has not been paid by the Treasurer.)
{Repair* A c c o u n t .
A ppropriated by tow n.............. ............................
Amount expended:
R. H. T. Taylor..................................................
T. E. Rines..........................................................
John McFadden..................................................
Mrs. C. E. Cowley..............................................
E. N. Lewis...........................................................
Mrs. Prebble.........................................................
John West.............................................................
D. R. Patterson.....................................................
R. H. T . Taylor..................................................
Wm. Rines...........................................................
John Rines...........................................................
Edwin Smith.........................................................
F. T. Dana......... ..................................................
W. S. Peaslee & C o ............................................
H .W . Hawes.......................................................
D. H. Knowlton & C o .......................................
Geo. F. Rines......................................................
Fred Albee..............
Lena Dickinson.. . .
Edwin Smith.........
W. D. B ou d in ....  
Jessie Jackson ....
Mae Lennox............
Dora Kitchin........
Clarence Dickinson 
Wm. Farnham.. .  . 
H. W. H a w e s....
Abbie Black...........
Abbie Black...........
Abbie Black............
Carlton L e w is .. . .  
Benj. Dickinson. . .  
Herman Greenleaf 
Hattie Pushard...
J. V. Sproul...........
Frank Jackson...
Minnie N ute.........
Alex. J. Lewis. . . .  
Gibbs & Rundlett.
F. T. Dana.............
E. B. N eal.............
E. P. Munsey . . . .  
Chas. S. Sewall. . .  
Chas. S. Sewall. ..
Unexpended balance.
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J. M. Haynes.............
John West’s estate.. .
C. E. Emerson...........
Wilson Lewis.............
William Greenleaf. . . .
Chas. P. Knight........
John McFadden.........
D. C. Heath & C o . ..
Unexpended balance...............................
B o o k  A c c o u n t .
A p p r o p r i a t i o n  b y  t o w n ....................................................  $150 00
Books sold............................................................  55
Amount expended:
D. C. Heath & C o ...........
R. H. T. Taylor...............
Thompson, Brown &.£o. .
American Book C o...........
T. H. Castor & C o ..........
Silver, Burdett& C o.........
Cinn & C o........................
C. S. Sewall........................
R. H. T. Taylor................
Unexpended balance................................. $2 55
There has been enrolled 387 scholars, making about 38 cents to a 
pupil, lor books, for the year.
Respectfully submitted,
W. F. MERRILL, Supt.
W arrant for Town fleeting.
S T A T E  O F M A IN E .
To A lfr e d  C all, Constable o f  the Town of, W iscas- 
set, in  the County o f  L in coln , G reeting :
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Wiscasset, qualified by 
law to vote in town affairs, to assemble at Franklin Hall in said town, 
on Monday the 13th day of March, 1899, at ten o’clock in the fore­
noon, then and there to act on the following articles, to w it:
A r t . 1. To choose a Moderator to preside in said meeting.
Art. 2. To choose all necessary town officers for the year ensuing.
Ar t . 3. To hear reports of outstanding committees, and act 
thereon.
A rt. 4. To see if the town will grant and raise such sums of 
money as may be necessary for the maintenance and support of schools, 
and the poor, and repair of roads and bridges, and to defray all other 
town charges for the year ensuing.
Art. 5. To see what action the town will take in relation to 
raising money to aid in paying, refunding or renewing the existing in­
debtedness of the town in whole or in part.
Art. 6. To see what sum of money the town will raise and 
appropriate for the maintenance of a free high school the ensuing year.
Art. 7. To see if the town will authorize their Treasurer to bor­
row, on the faith and credit of the town, from time to time the ensuing 
year, such sums of money as may be necessary for the payment of town 
charges ; such sums to be paid during the current municipal year.
Art. 8. To see if the town will vote to discontinue the highway 
and bridges beginning at Pleasant Street and ending at Birch Point, 
being known as Hobson’s Island and Birch Point bridges and highway.
Art. 9. To see what action, if any, the town will take relative to 
the settlement of a claim by Fred Lowell of Wiscasset, for injuries re­
ceived on account of an alleged defect in the highway leading from said 
Wiscasset to Dresden near Meadow Brook, so called, on which the 
town received notice, October 29, 1898.
t
A r t . i o . T o see if the town authorize the Selectmen to sell cer­
tain pieces of real estate . owned by the town, v iz : Pinkham lot, so 
called; Allen Bailey house and lot; lot of land between lands of 
Brookings and Rumrill on western side of highway; land known as 
Daniel Hilton lot ; piece of flats on water-front between Payson wharf 
and front street.
A rt. i t . To see what action the town will vote to take in regard 
to the highway tax of citizens who reside on private ways some distance 
from the main highway.
A rt. T2. To see if the town will vote to authorize its Superin­
tending School Committee to comply with sec. 34, chap. 11, of the R. 
S. as amended in 1899.
A rt. 13. To see what action the town will vote to take in regard 
to a certain sum of money belonging to School District No. 1, and now 
being used by the town.O J
And you are directed to serve this warrant by posting up'a copy 
thereof, attested by you, in a public and conspicuous place in said 
town, seven days aj least before the time of holding said meeting.
Hereof fail not, and make due return of this warrant, with your 
doings thereon, to the Selectmen or Town Clerk, on or before the time 
of holding said meeting.
The Selectmen hereby give notice that they will be in session at 
their office, for the purpose of revising and correcting the list of voters, 
on Saturday, the eleventh day of March, 1899, from 9 o’clock in the 
forenoon, till 12 o’clock, noon.
Given under our hands this 4th day of March, in the yeat 1899.
»
